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Bahçeler Önü Sokağında (Nizam) yera- 
lan 12 numaralı ev, evvelce dükkân ve 
kahvehane iken, Cafer Fahri Dikmen1108) ta­
rafından satın alınarak 164 m2’lik bir alan 
üzerinde Mimar Mikael Nurican Efen-
Cafcr Dikmen, eşi Halide ve kızları Şükriye (solda) ve Tirajc (önada) ile.
(108)7 Temmuz 1876’da Batum’da doğan Cafer 
Fahri Dikmen, Darüşşafaka’yı ve Baytar Mck- 
teb-i Alisi’ni bitirdi. Müderris ve Pendik Bakte- 
riyolojihanesi müdür-i saııisi (ikinci müdür) ol­
du. Mütareke yıllarında Büyükada'daki Zeki 
Paşa’nın köşkünde faaliyette bulunan kulübe 
ortaktı. Daha onra Yacht Kulübü'ne geçti 
(1923) ve Murahhas Aza olarak 1936 yılına ka; 
dar orada kaldı. Öldüğünde (9 Ekim ¡962) Bü- 
yükada Müslüman Mezarlığı'na gömüldü. Ca­
fer Fahri Bey’in halen resim dalında çalışmala­
rını sürdürmekte olan iki kızı (Şükriye ve Tiraje 
Dikmen kardeşler) vardır. Türkiye’de tavukçu­
lukla ilgili ilk kitabı yazan Cafer Bey’dir.
ESERLERİ:
1 - Nasıl Tavukçuluk Yapmalıdır (İst. 1931); 2 - 
'Tavukçuluktan Nasıl Tara Kazanılır? (İst. 
1932); 3 - Tavukçulukta Muvaffakiyetin Sırrı 
(İst. 1933); 4- Ne Zaman Civciv Çıkarmalı? Ne 
Yedirmeli ve Nasıl Büyütmeli? (İst. 1934); 5 - 
Tavukları Çok Yumurtlatmak İçin Ne Yedirme­
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li? (İst. 1934, 1938); 6 - Tavuk Hastalıkları (İst.
1935); 7 - Savaş ve polis köpeği (İst. 1936).
(109) 1918 yılında İstanbul’da doğan Şükriye Dik­
men, veteriner hekim Cafer Dikmen'in kızı, 
ressam Tirajc Dikmen’in ablasıdır. Arnavut- 
köy Amerikan Kız Koleji’ni (1942), İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Resim 
Bölümü’nü (1948), Paris Ecole du Louvre’un 
Sanat Tarihi Bölümü'nü (1953) bitirdi. Paris’te 
3 yıl Femand Leger'in atölyesinde, 2 yıl Aca- 
demie Ranson’da Singier ve Roger Chastel ile 
çalıştı. Yurt dışında çeşitli resim sergilerine ka­
tıldı. Galerie Jeanne Castel (Paris, 1953), Re- 
doute Kulübü, Bad-Godesberg, (Almanya, 
1954), Fransız Konsolosluğu (İstanbul, 1954), 
Bezalel Müzesi, (Kudiis-İsrael, 1955), Fransız 
Sefareti Kültür Derneği (Tel-Aviv, İsrail, 1955), 
Galerie Françoise Besnard (Paris, 1970) yerler­
de kişisel sergiler açtı, bu arada 1953’te Pa­
ris'te Les surindependants, 1954’de Galerie 
Raymond Duncand’da Peintures et Sculptures
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZİRAAT VEKÂLETİ 
Hususi
14.9.926
Cafer Fahri Bey efendiye,
Bu defa te’lif edüb vekâlete takdim bu­
yurduğunuz “Tavukçuluk” kitabını mütalea 
eldim. Uzun tetkik ve tecrübe mahsulü
olan bu eseri neşretmekle memleketin sa- 
nayi-i Ziraiyesine etmiş olduğunuz hidmeti 
takdir eder ilerde mürıasib bir zamanda 
icab eden mükâfat-ı nakdiye ile hürmetleri­
min tebcil kılınacağını beyan eylerim efen­
dim.
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri (Toprak)
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TİCARET VE ZİRAAT NEZARETİ . 
Ziraat Müdiriyet-i Umumîsi
Umumi numro 177 
Hususi numro 41
İstanbul Vilâyeti Baytar Müdir-i sabıkı 
Cafer Beye
Hülâsa-i meal
niden tab ve neşir etdirilmiş olan “.Mufassal 
Umumî Tavukçuluk” nam eser ziraat Mü- 
düriyet-i Umumiyesınce led-et tetkik nazarî 
ve amelî bir çok malûmat-1  müfideyi hâvi 
bulunduğu anlaşılarak bu babdaki mesai-i 
vakıanız şayan-ı takdir görülmüş olduğu­
nun beyanına ibtidar kılındı efendim.
Ticaret ve Ziraat Nazırı namına Müsteşar
İzzetlû Efendim 6 Ra”\a} an 3,i 0o
Taraf-ı behiyelerinden tertib ve telif edi- ve 4 Mayıs 33b
lüb ahiren tashihat ve ilâvât-ı lâzime ile ye-
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Cafer Fahri Dikmen’in 1928 yılında İstanbul’da bası­
lan «Tavuklara çok yumurtlatmak için ne yedirmeli« 
adlı kitabının kapağı.
Cafer Fahri Dikmen, Baytar Mckteb-i Âlisi’nde.
sergilerine, 1957’de Edinburgh Festivaü’ne, 
1961 Sao-Paulo Bienaline ve 1962’de Bruxel­
les, Paris ve Viyana’da açılan Çağdaş Türk Sa­
natı sergilerine katıldı, yabancı basında övüldü 
(Arts Dergisi 17-23 Aralık 1953 N. 442; Albert 
Cartier Combat Gazetesi 21 Aralık 1953; L ’ac­
tualité Artistique Inlıemationale Aralık, 1953; 
Derck Patmore: Modern Türk Resmi, 1957 
Edinburgh Festivali katalogu; Mirjam Tal, Habo- 
ker gazetesi, 16 Aralık 1955, Israël; Ha’Aretz 
gazetesi, 23 Aralık 1955, Israël; William Spen­
cer, The Week, 26 Ocak 1955 No: 11; Gabriel 
Mandc’nin La Pittura Frunccsc, La Mandragore 
Editrice, Milano kitabı). Son çalışmalarını 
1983’lc Garanti Bankası adına İstanbul’da ser­
gilendi.
Cafer Dikmen'in eşi Halide Hanıra’ın Feyhaman 
Duran tarafından yapılmış portresi (Tiraje Dikmen 
Koleksiyonu).
Ressam Şükriye DİKMEN (1980).
Dikmen Evi’nin iç görünümlerinden bir köşe.
Şükriye Dikmen, yalın, sade ve herşeyi ena- 
za indirgeyen üslûbu ile Türk resminde kendi­
sine özel bir yer sağlamaktadır. Resmi çok iç­
ten, az ayrıntılı ve modadan uzak bir biçim ve 
kapsam gösterir. Portrelerinde bir iki çizgiyle 
ulaştığı benzetme ve konunun bütünlüğü şaşı­
lacak bir ustalık örneğidir. Boyanın enazı, de­
senin inatçı sürekliliği kendisini boya rle birçok 
özürleri kapatmaktan uzaklaştırır. Özellikle 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki retros- 
pektif sergisiyle, sanat hayatının başından beri 
sürdürdüğü az rengin ve çizginin değerlenme­
sine dayanan anlayışının tutarlılığını göstermiş­
tir.
(110)21 Eylül 1923 günü doğan Tiraje Dikmen, 
Baytar .Vlekteb-i Alisi Müderrislerinden Bak- 
teriolojihane ikinci müdürü Cafer Dikmen'in 
kızı, ressam Şükriye Dikmen’in kardeşidir. Işık 
Lisesi’ni (1940), İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’ni (1944) bitirdi. Doktora seminerle­
rini Alman Prof. Kcssler ile tamamlayarak “İs­
tanbul’da Kadın İşçilerin Yaşama Koşulları
Hakkında" adlı teziyle doktorasını verdi. Aynı 
zâmanda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
girerek Fransız ressamı Léopold Lévy’nin öğ­
rencisi oldu. Fransız Hükümeti’nin burslusu 
olarak Paris’e gitti (1949). Bir yandan Paris 
Hukuk ve İktisat İlimleri Fakültesi’nde yüksek 
öğrenimini sürdürdü, bir yandan da Ecole du 
Louvre “Sanat Tarihi ve Müzecilik" bölümleri­
ni bitirdi (1954), ayrıca Halk Sanatları ve Gele­
nekleri Müzesi’nde de çalıştı. Bu süre içinde 
resim çalışmalannı aralıksız sürdürdü. İlk kişi­
sel sergisini Paris’te Edouard Loeb (1956) gale­
risinde açtı. Bunu aynı yerde (I960), Besan- 
çon’da (1967) ve İstanbul Galeri I’de’ki (1970) 
sergiler izledi. Sanatçının günümüze kadar ka­
tıldığı karma sergiler ise şunlardır: İstanbul, 
İDGSA, “Paris’teki Tiirk Ressamları Sergisi” 
(1961), Paris, Galerie Birtschansky (1962), İs­
tanbul Şehir Galerisi (1962), Paris, Musée Na­
tional d’Art Modeme Viyana, Brüksel, Roma, 
“Çağdaş Türk. Sanatı” (1964), Paris, Galerie 
Charpentier, «Surréalisme* (1964), Besançon,
Galerie Muraille, *Hommage à Fikret Mualla" 
(1967), Paris, Galerie des Arts, “Les Témoins 
de Mai" (1969), Paris, 11. Çağdaş Sanat Salonu 
(1972), Paris, Galerie Belint, Patrick Waldherg 
Koleksiyonu Sergisi (1976), İstanbul Maç­
ka Sanat Galerisi, İstanbul Sanat Bayramı 
“Türkiye Dışındaki Türk Sanatçıları Sergisi" 
(1977), Tarbes, Belediye Sergisi (1979), Paris, 
İ.C.E.İ. Sergisi (1979), İstanbul Bedri Rahmi 
Sanat Galerisi (1980), Paris, UNESCO Türk 
Ressamları Sergisi (1980), Paris, Chapelle de la 
Salpetrerie, Biennale du 13 ème (1982).
Tiraje’nin Türkiye’de İstanbul Resim ve 
Heykel Müzesi ve özel koleksiyonlarda, Fran­
sa’da Max Ernst’in, Patrick Waldberg’in özel 
koleksiyonlarında ve diğer özel kolèksiyonla- 
nnda, ayrıca A.B.D., İtalya ve Almanya’da özel 
koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Pa­
ris'te açtığı sergilerden dolayı Fransız basının- 
ca övülen Tiraje Dikmen, VValdbcrg’e göre 
genç imajiner resmin en güçlü kişilerinden biri­
sidir.
ŞÜKRİYE DİKMEN: «Portre». Yağlıboya (1970).
ŞÜKRİYE DİKMEN: «Natürmort». Yağlıboya 
(1968).
ŞÜKRİYE DİKMEN: «Portre». Yağlıboya (1970).
ŞÜKRİYE DİKMEN: «Portre». Yağlıboya 64x70 
cm. (1970) Karahan Koleksiyonu.
ŞÜKRİYE DİKMEN: «Kompozisyon». Yağlıboya 
90x130cm. (1978).
ŞÜKRİYE DİKMEN: 
cm. (1984).
«Portre». Yağlıboya 43x51
ŞÜKRİYE DİKMEN: «Portre». Yağlıboya (1970).
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Ressam Tiraje DİKMEN (1975).
TIRAJE DİKMEN: «Büyükada'dan Heybeli’ye Bakış». Pastel (1980).
t
TİRAJE DİKMEN: «Davulcular» (1970).
TİRAJE DİKMEN: «Hamile Sankız». Pastel (1982). 
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TİRAJE DİKMEN: «Çiçekler». Yağlıboya (1979).
TİRAJE DİKMEN: «Fırtına Sonrası Büyükada’dan Heybeli'ye Bakış». Pastel (1980).
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TIRAJE DİKMEN: «İnsanlar». Siyah-Beyaz (1970)
TIRAJE DİKMEN: «Balık Avı». Sıyah-oeyaz (1970).
TİRAJE DİKMEN: «Desen»
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
